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C E R E A L E S {0 
PHBOIOH DK SUSCR1CIÜN. 
Kn Zaragoza, trimestre. . 10 reak s. 
Fuera de la capital, id. . . 12 » 
ritnimar y extranjero, id.. 20 » 
Pago adelantado. 
PEHIOUIOO M E R C A N T I L . DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PÜBLÍCA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 2~ duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios-
convencionales. 
V . Sábado 20 de Mavo de 1882. NUM. 45' 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios currientes en los mercados, celebrados durante la presente semaua, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA. 
A L A V A . . . , 
Vi tor ia . . . , , . » 
Laguardia. . , , . » 
ALBACETE.. , , . » 
Casas J e I b a ñ e z . , . » 
A V I L A . . . . , . » 
Arévalo . . . , . . » 
Flores. . . , , , 
BARCELONA. , , . 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , , . . 
Pampliega. , , . . 
Castrog-oriz. , . 
Mcla-. de Ferunmental 
Briviesca, , , , . 
Arauda, , , . , . 
Roa. ' 
CADIZ. . , , . . 
Jerez.. . , , , . 
c i r D A D - R E A L . . 
Valdepeñas . . . , . 
Manzanares. . , . 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana . . . , . 
TomeMnso . . , . 
CÓRDOBA . . , • 
CUENCA. . . , • 
Taran con. . . , . 
S U E L V A . . . . . 
Paterna del Campo. . 
Almonte » 





























San Juan del Puerto 
EsCacena del Campo 
Palos de la Frontera 
HUESCA. . , , 
Barbastro , , , . j » 
Olvena. . , , ; .1.» 
LEON. . , , , • » 
Valencia de San Juan » 
La Bafieza. . . . . » 
L O G R O Ñ O . . , , •!» 
Nájera . , > ? > • » 
Tuxiekilla . . . , . » 
Auto) > . . .. . . » 
Haro. . . , ; , . j » 
Fuenmayor . . , . i » 
Navarrete. . , , » 
Cala borra . , , .! « 
Quel. . . ? , , .! » 
M A L A G A . . , , . » 
MURCIA 
.lamilla. . , . , 
Tecla . . , , , .1 » 
N A V A R H A . 
Pamplona. , . , . » 
Lnmbier. ; . . . » 
Al io . . . , • \ • » 
S. Mart in de Unx , . » 
Estella. . , , . . » 
Puente la Reina , . » 
Viana . . . . .| » 
C i n t r u é n i g o , , . . » 
San gruesa, , . , . » 
Tafalla. . , , , . » 
Ler in . . , , , J » 
Carear . . \ , .] » 
Artajona. . , , . | » 




































































































































































































Villada , . . . 
SALAMANCA . , 
Béjar. , , . . , 
Cantalapiedra . . 
P e ñ a r a n d a de B. . 
Alba de Termes. . 
S E V I L L A , . . 
TOLEDO. . , . 
Talavera. 
Noblejas. . , . 
Quintanar , 
T E R U E L , , , . 
Alcañiz , , , . 
V A L L A D O L I D , , . 
Hioseco, . . , . 
Rueda 
Tordesillas. , , , 
La Seca. . . . . 
Medina 
La Nava. . . • 
Tu del a 
Pozaldez, . , 
Peñafiel . . . . 
Valoria la Buena, 
Vi l l a lon . , , , 
V A L E N C I A , , . 
Requena, 
ZAMORA, , . "«^j 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro j 
Benavente. . . . 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Longares. , , , 
La Almunia , , , 
Riela . . . . , 
Calatayud. . . , 



































































1 I.a unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'13 litros) para 
Navarra; el cahi'z (r79£36 litros, para Aragón; la cuartera (TO'^t litros) para Cataluña é Islas Ba-
leares y la fanega (55.50 litros) para las demás coiharcas. 
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MODO DE CONOCER EL VOLÜMEN DEL VINO. 
Es lamentable la pe r tu rbac ión que 
causa al comercio la desigualdad de 
extructura y de capacidad de las pipas 
y bocoyes que llegan á Paris proceden-
tes de Francia y del extranjero, Gra-
cias á la a n a r q u í a que reina en la cons-
t rucción de los envases, ni el produc-
tor puede darse cuenta exacta de la 
cantidad de vino que expide, n i el con-
sumidor del n ú m e r o de l i i ros que reci-
be; y como en ú l t imo resultado esta 
confusión ocasiona quebrantos y recla-
maciones de mucha entidad, deber 
nuestro es aconsejar los medios de e v i -
tarlos, sobre todo, á los que, creyendo 
de buena fé que es fácil comprobar el 
contenido á la llegada de los carga-
mentos en esta capital, no extienden 
las facturas con la claridad y el orden 
indispensables. 
Como las aduanas, las empresas de 
vapores y las c o m p a ñ í a s de ferro-ca-
rriles de Par ís no ofrecen las comodi-
dades necesarias para que la medición 
por medio del decalitro se haga con la 
calma y desahogo que conviene, el 
d u e ñ o del vino se vé precisado á entre-
garlo, siempre á condición de recibir 
dentro de algunos dias, ó do algunas 
semanas, la nota del contenido librada 
por el corredor. 
Pensar en medir por medio de las 
vellas i) por otros sistemas de aforo, 
cuyo procedimiento teór ico no es mas 
que aproximado, es una i lusión. 
Por lo tanto, no hay más recurso 
que entregarse á la buena fé ilel corre-
dor, que las m;ís de las veces uo tiene 
tiempo para presenciar la medic ión . 
Si los espí r i tus tuviesen igual peso 
específico que el agua; es decir, si un 
l i t ro de vino, de aguardiente ó de a l -
cohol pesara un ki logramo, con pesar 
el l íquido, deducida la tara, ó sea lo 
que pesa el tonel, podría averiguarse 
exactamente el v o l ú m e u , esto es, el 
n ú m e r o de litros que contiene, Pero 
siendo el alcohol mucho menos denso 
qüe el agua, puesto que uu l i t ro á la 
temperatura üe 15° no pesa más que 
794i33 gramos, resulta que un l i t ro de 
vino ó de aguardiente pesará tanto 
menos cuanto más alcohol contenga, 
Cousecuencia, rjne para determinar 
la cantidad de un vino cuyo peso se 
conozca, basta hallar su v o l ú m e n es-
pecífiep. 
Ksta operación puede efectuarse 
con facilidad y rapidez s i rv iéndose de 
un areómelro llamado roh'melro, que, 
sumergido en el v ino, indica en l i t ros 
el vo lúmen que ocupa un ki logramo de 
peso; de manera que si marca 1,010. 
significa que un ki logramo ocupa el 
espacio de T I O litros. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Así es, quo i^nlt iplicando el peso 
marcado por la báscula (deducidos los 
kilogramos que pesa e l casco), por el 
colimen espicifico que indique el vo-
lúmet ro , se a v e r i g u a r á la cantidad de 
litros ó de hectolitros de un tonel que 
pese tantos ó cuantos kilogramos. 
Ejemplo: 
Se pone en la báscula un bocoy o 
pipa llena de v ino , y se ve que pesa 
¿ l ü kilogramos; pero como se sabia 
que el casco pesaba (30 kilogramos, 
resulta que no hay más que 450 k i l o -
gramos de l iquido. Se introduce luego 
el areómetro-volimetro en un vaso que 
contenga cantidad suficiente del vino 
pesado, y si se observa, v. gr . , que la 
escala marca 1,010, multiplicando estos 
1,010 por 450 (ó sean los kilogramos 
que pesa el vino) , se ob tendrá 454,50, 
igual <í 454 li tros 50 centil i tros. 
En la Memoria que sobre el ejercicio 
de 1879, 1880 y 1881 acaba de publ i -
car el sindicato de vinos y espiritus al 
por mayor de Par í s 3̂  departamento 
del Sena, vemos con gusto que entre 
muchas de las atenciones que le han 
ocupado en bien de sus administrados, 
no ha dejado en olvido abogar porque 
el comercio de vinos tenga comodidad 
y facilidad para practicar las medicio-
nes, fijándose de paso en un procedi-
miento cuyo invento dice se ha ensa-
yado ya con buenos resultados. 
Nosotros quedaremos satisfechos con 
que se adopte el m á s exacto y ménos 
costoso, convencidos de que es indis-
pensable poner t é rmino a la i r regula-
ridad con que se verifican.lasentregas. 
Aunque no somos de los que creen 
que la mala te cunde en todas partes 
y en todos los contratos, bueno es que 
cada uno sepa, con la necesaria breve-
dad, loque entrega y lo que recibe, 
porque si no, en la duda, cada cual 
lleva el agua á su molino; y por cierto 
que tal como se viene practicando el 
simulacro de medición en muchos 
mercados, no faltan ocasiones de exa-
gerar la emporacion y el conlage. 
ANTRACNOSIS 
Ó CARBUNCLO DE l . A VID. 
Dos tratamientos preventivos se re-
comiendan principalmente: el eraba-
durnamiento de las cepas con una di -
solución de sulfato de hierro (en peso, 
dos partes de agua por una de sulfato) 
y el verificado con una disolución de 
ácido sulfúrico, al déc imo. 
El uno y el otro tratamiento no de-
ben ejecutarse sino después de la poda 
de la v id , lo que facilita mucho su apl i -
cación. 
¿Cual es la época más convenien-
te para proceder á esos embadurna-
mientos? 
Créese generalmente, que el lavado 
con el sulfato de hierro p;;ede efec-
tuarse al fin del o toño y durante el i n -
vierno. Mr. Bouffet, de Carcassouue, 
es mucho más preciso en su respuesta: 
en opinión suya, en el momento en 
que lloran las cepas es preciso emba-
durnarlas: á consecuencia de esta ope-
rac ión, a ñ a d e dicho señor , la vegeta-
ción se retrasa una decena de dias. Lo 
que parece indicarnos, (pie ese retraso 
en el brote, circunstancia muy feliz, á 
causa de la perspectiva de las heladas 
primaverales, sería menos sensible y 
hasta no exis t i r ía , si el lavado se h i -
ciera más pronto. ¿No se pudiera tam-
bién preguntar si, con la temperatura 
del mes de Marzo, la acción del sulfato 
sobre los g é r m e n e s del parási to no se-
ría m á s activa que en Diciembre q en 
Enero, y si no habria en ello un nuevo 
argumento en pro de la lecha adoptada 
por Mr. Bouffet? 
El sulfato de hierro dest ruir ía los 
brotes j ó v e n e s ya nacidos. 
Para el tratamiento por el ácido sul -
fúrico, el mes de Feorero es, s e g ú n 
Mr. Bouchard, el que debe escogerse 
de preferencia, porque en ese momen-
to, dice, la poda de las v iñas está £ e -
ueralmente terminada, y las yetnas no 
han obedecido todavía a] movimiento 
ascensional de la savia. 
LaSra. Pousot, 'de Lihourne, nos in- ! 
forma que, habiendo aplicado el emba- \ 
durnamieiito con el ácido sulfúrico so- ¡ 
bre copasen plena.savia y sobre plan-
tones para viveros que comenzaban 1 
á moverse, con semeiantc bperaVion ' 
ma tó las cepas y los sá ru i i eu tos . El re-
medio de Mr, Bo-ichard debe, por lo 
ranto. prescribirse después del PNmerer 
dospertnr de ra v e g e t a c i ó n . 
Los embadurnamientos ¿pueden ó 
deben extenderse á la madera joven y 
por lo tanto á los brotes? 
Mr. Sol, de Narbonne, recomienda, 
en el sulfatajc, respetar la madera de 
los ú l t imos a ñ o s . La i¡>av.»ría de los 
esperimentadores v e r á n en ello un 
exceso de precauciones y hasta una 
precaución peligrosa. M . BoulTet ha 
observado muy numerosos g é r m e n e s 
de antracnosis sobre los sarmientos 
j ó v e n e s y principalmente sobre las 
yemas situadas en la cara inferior de 
los broces; y opina que, naturalmente, 
se embadurnen toiias las partes de la 
cepa. 
Tales t ambién la opinión de Mr. Bou-
chard, el cual ha observado a d e m á s , 
que la disolución de ácido sulfúrico, si 
no es aplicada en tiempo inoportuno, 
es completamente inofensiva para los 
1 brotes. 
, Mr. Bouffet considera el embadur-
namiento con el sulfato de hierro co-
mo muy ventajoso para combatir pre-
ventivamente el oidiutn; pero dicha 
operación de n i n g ú n modo preserva á 
la v id ae la l ' i r a l . 
En la propiedad de la Sra, Ponsot, 
la cal viva, la cal apagada en polvo, el 
azufre solo, la Cal y el azufre por par-
tes iguales, no han produeido nin^-uu 
efecto preventivo contra la antracno-
sis; asi como tampoco contra el oidium 
, n i contra el mi ld iu . El tratamiento 
reiterado con" una mezcla de cal y de 
azufre, á luego de la apar ic ión del car-
bunclo, 110 ha tenido resultado apre-
ciabie. Bajo este ú l t imo punto fie vis-
ta la Sra. Ponsot, es tá en oposición 
con Mr. Sol, el cual cree en la efica-
cia de la cal y del azufre contra la an-
tracnosis, durante la vege tac ión de 
la v i d . 
J : SAUATIER. 
f i a r n c i A s : _ 
Los efectos del alza de los t r igos se 
sienten como es natural de una mane-
ra muy directa en los negoció^ d*1 ha-
rinas, habiendo mejorado bastante las 
cotizaciones tic este polvo. 
Hé aquí la s i tuac ión de las plazas 
que se expresan: 
Saniaiidcr.—VX movimiento de alza 
iniciado á consecuencia de los temores 
que el resulta lo de la cuscdia i.ispira, 
con t inúa ganando terreno favorecido 
por la sequía pertinaz que viene acos-
tando los campos y arrebata á los a g r i -
cultores la ú l t ima esperanza por lo 
avanzado de la es t ac ión . 
En la semana que vamos á r e seña r 
sé realizaron 1.000 sac»»; ae La '>7 v 
1.000 OmÚ a 22 í .$ reales, y l.7iK) 
Aurora á 22 5[8. 
El tenedor de la ú l t ima marca dese-
chó después 22 3[4, precios desechados 
también por el d u e ñ o de Once Paradas; 
haciéndoso gem.Ta!e> las pretensiones 
de 23 y 23 1[2 por marcas de confian-
za, propias para embarquo. 
Bilbao.—Üiu existencias y ya con la 
imposibilidad de reponerlas entramos 
en la c a m p a ñ a de verano con p i v n o s 
elevados, anuncios de negocios dit ' ici-
!es; pe.es sobre precios tan caros 110 se 
pueden esperar activas transacciones, 
porque la especulac ión se retrae y el 
consumo compra solamente para aten-
der á las necesidades del día, sin me-
terse en grandes acopioai. 
Al anunciarse el alza la panader ía 
local hizo algunos acopios á precios 
relativamente bajos, pero va hoy las 
pocas partidas que compra se cotizan 
á 22 1¡2 y 23 reales la primera supe-
rior y á 21 l á y 22 la so^uiida. 
Los embarques son insignificantes y 
los fabricantes se retraen también de 
desprenderse de las pocas existencias 
I d . segunda. 
a.—Las primeras clasesde Cas-
realizan d" 25 á 2f) realeo arro-
en vista (\r* la dmctntad de "repo-
nerlas. 
Barcelona*—El consumo sigue com-
p r á n d o sHüact iv idad á los siguientes 
precipsí pór^ qq!. de 41ioü ks. .incluso 
áe rechós de consumo: 
Castilla primera, de 21*50 á 22 pe-
setas, 
Aragón orimera. de 21 á 21-25 id. 
Id . s e ¿ ú n d a , de DJi25 á Í 9 ' 5 0 id . 
Barcelona primera, blanca, de21'75 
de W ' l i á 20 id. 
Id . primera fuerza, de 20-50 á 21 id . 
I d . segunda, de 10'25 á 2 0 id. 
Zii.:u.nr.i.--\,<\it. harinas de primera 
clase ge ; ;¡;au á 21 reales arroba: 
las de s ^ í i u á 19 v las de terce-
ra á 12. 
Burgos. -A 21*50, 21 y 17 reales 
respectivamente, 
Sevill  
t i l l a se ; 
ba, y las de segunda de igual proce-
denciíMÍp/^4 á 25; . j ^ s íJe^ País de p r i -
mera de 23 á 24, v las de segunda, de 
,22 á 2a, 
Córdoba .—Pr ipc ra de Castilla de 23 
á 25; primera del país , á 24; segunda 
de ídem, á 23'50, y tercera de id , á 2 1 . 
Vahada.—Clases del pais: primera 
.flor candeal, de 22l50 á 24; segunda 
idem, de 20 á 22; entera ó primera co-
rriente, de 21 á 23! 
A g u i h r ele Campoó.—(Palencia.) P r i -
mera clase á 24 reales arroba; segunda 
á 23; tercera á 2 1 . 
Peñaranda de Bracamonte.—(Sala-
manca.) A 2 2 , 21 y 17, id . id . 
Dice La Lealtad^ Valencia, que 
se agita en aquella capital la idea de 
celebrar eu los ú l t imos dias de este 
,mes exposiciones de flores y frutas, 
eligiendo para elio un sitio ameno. 
Sigue eh movimiento de alza en los 
precios de los granos, ü e g u n d o á co t i -
zarse el t r igo en varios mercados á 80 
'y m á s reales la fanega y la cebada de 
45 hasta 50, tipos no registrados h á c e 
muchos a ñ o s . 
En Plasencia (Cáceres) , subió el t r i -
go en un solo dia diez reales en fane-
ga, pues se abrió el mercado e n el 
precio de 70 reales, á las dos horas se 
ofrecía á 76 y conc luyó la tarde, pa-
g á n d o s e á. 80 con bastante demanda y 
escasas existencias. 
Leemos en un periódico de Va l la -
dolid: 
«En vista del subido precio que tiene 
la cebada sabemos que en el mercado 
ele nuestra localidad han presentado á 
la venta dicho cereal t r a y é idole del 
extranjero; pero nois "consté,' por lo que 
'nos dicen personas inteligentes, que 
¡en calidad no pueden competir con lo 
que se produce en España . 
Dos nesetas en fanega es la diferen-
cia que hay entre e l precio de la cebada 
procedente del extranjero, c o m p a r á n -
dole con el que alcanza la de nuestro 
«país, y sin embargo se prefiere á esta 
aunque cuesta bastante más.» 
En Valencia se han vendido 2.400 
libras de azafrán de. 104 á 175 reales 
s e g ú n la ciase, quedando e! dia 16 del 
corriente mes una existenciatie 11.500 
libras. 
En el mercado de ganado lanar ce-
lebrado el sábado ú l t imo en Pampliega 
se presentargn á la venta de 6 á 7.000 
Cabezas, vendi.enlose cerca de o.OüO 
desde 06 i 80 reales; estos tipos acu-
san mucha flojedad. 
En Bilbao se han recibido m i l sacos 
de cebada procedentes de los Estados 
Unidos, y algunas casas esperan hasta 
70.000 fanegas de este grano que tie-
nen contratado en el citado punto; 
como el precio es reservado no pode-
mos comunicarlo á nuestros lectores. 
En ol mes dé Marzo se han esporta-
do para el extraojero 69.385,966 litros 
de vino i escaño1, e -e representan mí. 
valor de 28.260,544 pesetas. E l aceite 
c o m ú n esportado en igua l per íodo as-
ciende á 1.458179 ki lógi amos y su v a -
lor á 1.346,106 pesetas. 
De 69 millones de litros esportados, 
53 lo fueron á Francia, en esta forma: 
vino c o m ú n ó de pasto. 52 millones y 
medio; de Jerez. 317.573. y generoso, 
534.978 l i t ros . 
El secretario de la comisión de ins -
ta lac ión de la Exposición de Burdeos, 
ha dirigido á los periódicos de Francia 
el siguiente aviso: 
«Se previene á los señores exposito-
res, que á partir del limes p róx imo, 15 
de Mayo, todos los prod ictos destina-
dos a ocupar la ga le r í a principal, pue-
den remitirse por la puerta que dá á 
les allés de Ohartres, des le las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las seis de la tarde. 
El desembalaje ŷ la ins ta lación p r i n c i -
piará el 20 por la m a ñ a n a . 
»Se suplica á los señores expositores 
se conformen extrictameute á las i n d i -
caciones que se les harán relativas a l 
sitio que se les haya destinado. Toda 
reclamación con este motivo, d e b e r á 
dirigirse al delegado de la comisiou de 
ins ta lac ión, cuyo nombre se ha l l a rá 
fijado en la galoria principal y en f ren-
te de cada clase. 
»La Sociedad Fi lomát ica , ruega ú 
los señores expositores, no retarden e l 
envío d e s ú s productos, ev i t ándo le a s í 
el verse obligada á disponer de los s i -
tios y » s e ñ a l a d o s y no ocupados, en 
favor de los pedidos que aun c o n t i n ú a 
rec ib iendo.» 
El sapo es uno de los mejores a u x i -
liares del hort icultor , ( 'o.npletamente 
iaofensivo y susceptible de domestica-
ción, es protegido el sapo en muchas 
comarcas por ¡os agricultores i n t e l i -
gentes, que lo propagan en sus tierras 
para que destruya las larvas, los g u -
sanos, las orugas y los caracoles, con 
los cuales se alimenta tan útil an imal . 
El sapo vive mucho tiempo y no ex ige 
cuidado alguno. 
En Par ís es el sapo vivo objeto de 
un comercio bastante activo, que se 
efectúa principalmente en los barrios 
inmediatos al jarf l in de Plantas, pa-
g á n d o s e hasta dos reales por los de 
buen t a m a ñ o . 
En Inglaterra es aún m á s apiecia-
do este amigo del jardinero. Los h o r t i -
cultores y l o s ' b o t á n i c o s pueblan con 
ellos sus propiedades y los hacen l l e -
ga r del extranjero. Eu la actualidad 
se importan en Inglaterra loa proce-
dentes ;le Austria, s e g ú n asegura el 
Globo de Londres. Sé les encierra en 
toneles y en cajas de mrdera llenas de 
musgo, y á su llegada á Lóndres se 
venden á tres y cuatro esterlinas e l 
ciento. 
La expor tac ión de frutas y l e g u m -
bres tempranas, que forman la espe-
cialidad de la vega de Gandía , e s t á 
entrando ya en el período de su a n i -
niaciou. La demanda parece que ha 
aumentado mucho este a ñ o , y se cree 
que los rendimientos han de superar 
mucho á los de a ñ o s anteriares. 
Los precios corrientes son 24 reales 
la arroba de albaricoques; de 28 á 32 
la de bocaja tina; de 19 20 la gruesa, 
y á 60 reales la arroba de tomates p r i -
merizos. 
COHRESPONDENX'ÍA MERCANT1L. 
Sr. Director de la CRÓNICA CÍE VINOS Y CE-
m H E ^ E 3 - " : : ' ;. : , • 
TOKRIJO D E L A GANAD V (Zaragoza !.'> 
de Mayo. 
Las noticias que puedo paiticiparle referen-
tes al estado de nuestros cempos, son poco 
satisfactorias, pues á pesar de la pertinaz se-
quía del año corriente, la mpyor parte del vi" 
ñedo está sin cultivar, y por cuya razón la 
brotacion de la vid no se realiza como seria 
de desear. 
Tal vez de ahora en adelante pueda enmen-
darse esta situación, pues ayer 14, llovió con 
mucha abundancia y gracias á esto podremos 
¡ Hü!slrA tíÉ VjNüS y CEREALES. 
hacer el laboreo, con lo que no dudo adelan-
taremos mucho. 
Continuamente se nos están presentando 
comisionados en demanda de nuestros ricos 
vinos; hoy mismo ha llegado el de una casa 
de Bilbao que está en disposición de compra-
todo cuanto quieran cederle los cosecheros, 
pero estos están algo retraídos con la espe-
ranza de que mejoren los precios, pues hasta 
ahora no ofrecen á más de 21 pesetas por el 
alqucz de 119 litros. 
Esto es todo lo que puedo participarle. 
J . M. L . 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
15 de Mayo. 
Las noticias que puedo participarle, tanto 
de este mercado como de estos ?ampos, son 
bien tristes. 
L a cosecha de cereales será tan mala como 
pocas veces la hemos conocido. 
E l viñedo, á causa de la sequía, brota tam-
bién bastante mal, y si muy pronto no llueve 
y mucho, la^próxima cosecha será mala. 
E l mercaido de vinos, no obstante correr el 
precio de 18 pesetas por el alquez, está com-
pletamente paralizado.—F. A 
MANZANARES (Ciudad-ReaP 15de Mayo. 
La falta de lluvias comienza á perjudicar-
nos grandemente. L a cosecha de cereales, 
con esta falta de humedad, bastante compro-
metida, y el estado de los viñedos nada más 
que regular. 
Los precios de los cereales, aunque parezca 
increíble, nada menos que como siguen: trigo 
candeal á 80 reales la fanega; jeja á 77; cen-
teno á 55; cebada á 42 y avena á 34. Hay gran 
demanda y, a pes-ir de estos tipos tan altos, 
nadie quiere vender. 
Tenemos una gran intranquilidad con que 
nos visite la langosta que se halla á cinco 
leguas. 
Los jornales muy caros y los comestibles 
más; trabajo en las viñas y en las huertas 
con abundancia.—J. L . C . 
C E N I C E R O (Rioja) 15 de Majo. 
Las lluvias que anunció á V. el dia 7 del 
corriente, fueron por desgracia poco genera-
les, pues no alcanzaron más que á una parte 
de nuestra jurisdicción, en la qué solamente 
ha podido hacerse la cava. 
Los cereales continúan en mal estado, y el 
viñedo por más que le favorezca el tiempo, 
puedo ya decir sin temor de equivocarme, 
que no producirá este año ni las dos terceras 
partes de lo del año pasado, lo cual equivale á 
una pérdida de más de 100.000 cántaras. 
El movimiento en los vinos adquiere en es-
tos dias alguna animación, pues en la última 
semana se han ajustado bastantes partidas á 
los precios de 13 hasta l i ' l b reales la cántara 
de 16!4 litros. 
También en el partido de Nájera hay bas-
tante animación, pues el Sr. Lardy está com-
prando buenas partidas que las hace traer á 
sus almacenes de ésta.—A. M. 
LABASTIDA (Rioja Alavesa) 15 de Mavo. 
Las operaciones en vinos no consiguen ge-
neralizau-se por esta comarca, por más que 
se vayah efectuando unas tras otras. 
En los últimos dias el conocido comerciante 
t:e Hiro, Sr. Vigier, ha ajustado una partida á 
los Sres. Ramirez y Ubera á precio reservado. 
D. Francisco Blondeau ha ajustado una 
cuba al Sr. Artiaga al buen precio de 18 
reales. 
También nuestro paisano el Sr. Corcuera 
ha realizado algunas compras en la Puebla de 
la Barca y en ésta, habiéndolas pagado á 9 
reales la cántara en aquella bodega y á 16 y 
16'50 en ésta.—I. C. 
A T E C A (Zaragoza) 17 de Mayo. 
Aunque no muy grande, se observa algún 
movimiento en los negocios de vinos. 
Dos casas de Valencia están sacando algu-
nas partiditas, y también una de Bilbao. 
Hoy han llegado á esta dos nuevos comi-
sionados franceses, pero hasta la fecha no 
sé que hayan realizado ninguna operación. 
Hé aquí los precios de este mercado: 
Vino á 20 pesetas el alquez; trigo á 24 a 
media fanega; cebada á 12; aguardiente á 24 
reales el cántaro; y la harina de primera á 22 
reales la arroba y de segunda á 20.—J. M. H. 
TOSOS (Zaragoza) 14 de Mayo. 
Labrotacionde la vid se está verifleando en 
muy favorables condiciones, presentando el 
viñedo un aspecto inmejorable, sin embargo 
de que en alguna.> tierras recias ectá muy re-
t ías ido, debido sin duda á lo tarde que nos 
favorecieron las lluvias 
La extracción de vinos está tan paralizada 
c jin i reseña^* en mi última carta. 
V.u cereales se espera recoger algo por lo 
nuieiio que han mejorado con his últimas lln-
vias:-—S. S. 
MAGALLON (Zaragoza) 14 de Mayo. 
Ei mercado de vinos se ha reanimado nota-
blemente desde hace unos veinte días, si bien 
los precios no han sufrido alteración alguna, 
pero lo cual se estima como un signo seguro 
y favorable para que continúe la referida de-
manda. 
Las viñas de este término mueven bien 
aunque con alguna lentitud, de suerte que á 
no sobrevenir algún accidente atmosférico 
que contraríe laligacion y desarrollo del fruto, 
se espera con fundamento una cosecha re-
gular. 
También el aceite ha experimentado una 
ligera alza en su precio, efecto sin duda de la 
gran sequía que según mis noticias sufre el 
olivo en las provincias andaluzas. 
Hoy cotizamos este caldo á 43 rs. la arroba 
y tiende á subir más. 
E l precio corriente del vino ea el de 29 pe-
pesetas el alquez de 119 litros.—V. B. 
PINOSO (Alicante) 16 de Mayo. 
L a vid ha brotado en este término con vigor 
y lozanía, arrojando mucho fruto, de modo 
que á no ocurrir ningún accidente, tendremos 
abundantísima cosecha de vino, tan grande 
como la del 1872. 
L a cosecha de cereales se presentaba bas-
tante regular durante el invierno, pero han 
sido tan tardías las lluvias de la primavera, 
que ha perdido mucho, siendo todavía regu-
lar en cebadas y avenas, y menos que media-
na en trigos, y esto en algunos términos. 
L a recolección de cebadas y avenas dará 
principio dentro de breves dias. 
En estos dias se han hecho bastantes ven-
tas de vino á los precios de 11 y 12 reales el 
cántaro de 11 litros. 
Los cereales, no obstante hallarnos ya en la 
recolección, se cotizan con tendencia al alza, 
siendo ya la cebada muy buscada, pues la so-
licitan liasta 33 pesetas el cahíz, sin que se 
desprendan de ella los cosecheros.—C. A. 
SANGÜESA (Navarra) 16 de Mayo. 
E l silencio que he guardado tanto tiempo 
ha sido debido á la escasez de noticias, y si 
hoy lo quebranto, es únicamente para repe-
tir lo que vienen diciendole los corresponsales 
de toda esta provincia, pues como el mal es 
general, todos nos hallamos bajo la acción de 
las calamidades que pesan entre nosotros. 
E l campo, á pesar de hallarnos en tan avan-
zada estación, está lo mismo que en los meses 
de Octubre y Noviembre, sin que ofrezca nin-
guna esperanza como sucedía hasta ahora, que 
confiados en las lluvif s íbamos pasando los 
dias y los meses, pero hoy amque vinieran 
no podrían remediar esta situación tan afiie-
tiva para los sembrados, y sí sólo sostener la 
comprometida vida de las viñas, que faltas 
de humedad brotan con marcada languidez la 
mayor parte de ellas, sin que en otras ni si-
quiera sucede esto, pudiendo presagiar sin 
miedo á equivocarme que la próxima cosecha 
será escasísima. 
Los precios del vino se sostienen firmes y 
con tendencia dejalza, habiéndose detallado al-
guna pequeña partida hace algunos dias á 11 
y hasta 12 reales el cántaro. 
El trigo se paga á 38 reales el robo, la ce-
bada á 21 y la avena á 19.—J. D. 
HUÉRCANOS (Riojr) 13 de Mayo. 
Por acudir á su llamamiento de que le par-
ticipe las condiciones con que se efectúa la 
brotacion del viñedo, interrumpo el obligado 
silencio que venia guardando, pues nada nue-
vo puedo decirle sobre lo que uno y otro dia le 
participan sus laboriosos corresponsales en 
este distrito. 
Es admirable, después l̂e la pertinaz sequía 
que estamos sufriendo desde el Otoño, ver la 
lozanía que presentan estos viñedos, pues ter-
minan ya su brotacion c n una esperanza para 
el labrador que es providencial, pues se puede 
asegurar que no habrá otro distrito que haya 
disfrutado hace ya un año de menos lluvias 
que este. 
Por esta causa la cosecha de cereales será 
mala, aunque esperamos recompensar sus per-
juicioa con el abundante fruto que ostenta i ¡ 
viñedo, ¡Dios sobre todo! 
L a extracción de vinos, si bien no cesa, no 
adquiere el desarrollo que todos deseamos; 
ayer ajustó una partida regular un cornil 
nado de Cenicero, pagándola á 14 reales la 
cántara de 16'04 litros, pero el pret-io corri-ju-
te para los vinos que están bien almacenados 
es el de 12 reales, tipo que aun no acepta u 
estos cosecheros porparcccrlesdemusíadobajo, 
V , L . 
CINTRÜÉEIGO (Navarra) 15 de Mayo. 
E n esta localidad nos encontramos alta-
mente consternados ante la actitud del tiem-
po. Hace próximamente nueve meses que no 
ha llovido con abundancia y la tierra se en-
cuentra en tal estado, que no permite hacer 
ninguna labor, por cuya causa muchos d é l o s 
braceros de este pueblo se encuentran sin tra-
bajo. 
¡Si Dios no lo remedia pronto, no sé que va 
á sucederl 
L a extracción de vinos en esta bodega se 
puede decir que en completa calma, pues ape-
nas si se realizan operaciones que merezcan 
consignarse. 
Lo propio sucede con el aceite, cuyos nego-
cios solo se efectúan en pequeña escala. 
L a cosecha de cereales puede darse por per-
dida, pues á pesar de lo avanzado de la esta-
ción, todavía hay muchos sembrados por 
nacer. 
Los precios que rijen en este mercado son 
los siguientes: 
Vino á 12 reales el cántaro de 11'77 litros, 
aceite á 45 reales la arroba, trigo á 32 reales, 
el robo, y la cebada de 18 á 20.—P. L C. 
ARÉVALO (Avila) 16 de Mavo. 
Mis temores de que el trigo llegase á cuatro 
duros se van á ver confirmados antes de lo 
que podía presumirse. 
Al mercado celebrado hoy solo han entrado 
unas 400 fanegas de trigo, que se han vendido 
al detall desde 64 hasta 76 reales la fanega, 
pagándose las clases corrientes á 10 rs. 
Esta subida la han provocado principalmen-
te los muchos compradores que han venido de 
Madrid. 
E l tiempo sigue muy seco, y la siembra 
bastante mediana por la falta de aguas. 
F . G, F , 
C A R C A R (Navarra) 16 de Mayo, 
E l tiempo siguiícon su pertinaz sequía, juz-
gando todos perdida la cosecha de cereales 
en secano, asi es que son dignos de lástima 
los labradores de esta comarca. 
Los viñedos muy desiguales, pues todavía 
no han movido las viñas que están en tierras 
fuertes y se teme sino llueve pronto, que se 
sequen. 
E l poco trigo que se ofrece á la venta alcan-
za el precio de 33 rs. por robo; la cebada á 20 
y los cañamones á 16. 
Laestraccion de vinos es corta, y el que se 
vende es para las Provincias que lo pagan de 
11 á 12 rs. el cántaro de 11'77 litros, pero sien-
do de clase superior—S. F , 
L A ALMUNIA Zaragoza 14 de Mayo. 
La gran paralización que hemos tenido en 
los negocios de vinos y cereales, me ha obli-
gado á guardar el largo silencio que hoy in-
terrumpo, para que no lo tome por olvido. 
Hé aquí la situación de nuestro mercado y 
campos: 
Paralización completa en las ventas de vi-
nos, aceites y trigos; ecavsas en cebadas y pa-
nizos y otras semillas. 
Privados hace tiempo del beneficio de las 
lluvias nos encontramos sin poder¿trabajar en 
las viñas ni de azada ni arado, por cuya razón 
la vid ^-iene may retrasada, desigual y con 
poco desarrollo. 
E l olivo no dá señales de muestra. 
L a cosecha de cereales del monte nula por 
completo, pues ni siquiera ha nacido; la de 
vega, regular. 
La situación de los árboles frálalea mala 
también. 
Todo esto nos hace temer que tendremos un 
año tan malo como ha ¿e muchos que no lo 
hemos conocido.—F. A . 
A L D E A N U E V A (Rioja) 18 de Mayo. 
Siendo esta bodegt una de las mas impor-
tantes de la Rioja, y viendo pocas correspon-
dencias de aquí en ese acníditado periódico, 
voy á permitirme darle algunas noticias por si 
tiene á bien publicarlas, 
La exportación do-kueaww ricos caldos 
puede decirse quo no ha i rminado desde que 
comenzó. 
La contratación, si bien np ha sido en tan 
grande escala t-oü:.. "o í é u el mes de Di-
ciembre, pues sol'-i el comisionado n, Cárlos 
Gutiérrez exportó én ¡iqtiei periodo porcuenta 
délos Srcs. Zuricalday, Vegier, Velascoy Clede 
unas 44.000 cántaras que pagó al precio de 
18 reales, habiendo exportado después tam-
bién sobre 6.800. 
También D. Cirilo Alvarez ha sacado unas 
50,000, la mayor parte para el señor Bourdie, 
Además los señores D. Andrés Martínez, don 
Anacleto Martínez y D. Valentín Miranda 
han extraído 4, 5 y 6.000 cántaras respecti-
vamente, formando en junto unas 115.009 
cánfatradf osiodii -M-. , .«ob^iohoj»! 
Creo que quedarán todavía por vender unas 
111.000. todo de clnáe mvr^ superior 3' gran ti* 
queza alcohólica, pues una sola de doña Mar-
garita Ruiz de Bucesta ha llegado á tener 
11-98 grados y en la bodega de D. Cárlos G u -
tiérrez que encierra 8.000 cántaras, hay al-
gunos que llegan á 17 grados-^ ( | I 
E n otra semana le daré menta de los ajus-
tes cerrados ú l t imamsnte . 
Un suscritor. 
ARTICULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar viuos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
4;i—CALLE NOTRE-DAME—4i), 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo, 
AVISO Á l i h NEGOCIANTES Y PROPIETARIÔ  DE 
DE VINOS. 
D, F . Mázieres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada dia de E s -
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la niayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confíen: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas, 
de todas cabidas. , . :,„; . . •« • ín-íT-
" F . Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene <|ue tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida tinas de (500, oOO 400, 
310, 250,180 y l40 hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandr©n. 
— - r t — h f ! i ! • 
Alimento completo muy 
agradable para los Niños, 
Convalecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
PEPTONA GATILLON 
Carne asimilabley Fosfato de Cal 
In P A S T I L L A S para la merienda, si paseo, ute. 
la T A B L I L L A S para el desayuno con agnaóleebe 
S i : KM l ' I . KA I A M l l I K N B A J O LAS r O B M A S D B 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PARÍS . i.r^ntaiBe-St-fiíOrttM, y «r. t^as lasFitrn»'" 
EDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1871: 
E n Madrid, Melchor García, y e.¡ Barcelona. 
Vicenta Ferrery compañía. 
PILDORAS DE LOURDES 
ANTI-BILIÜSAS , D E ^ U -
P A T I V A S . 
De acción íáclTy segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se venden á 0 reales caja en las priq^ 
cipales farmacias* se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. M O R A L E S . Carretas, 
39, Madrid. 
IT. U J 
E\GE!lini]!> Y C O M I ' A M A . Comisión.—Consignación.—Agencia 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París. 




CBÓMCA DE V3NQS Y C E R E A L E S . 
G A L H I D R Á U L Í C A 
C E M E N T O R o m & m y 
m m m \Á m m m i t »f ¿ J M J . » t u r ' f t . fij/ u 
Y EN L A REGIONAL DE M A D R I D 
A los propietarios, ('niistruci.ores y iiinostros íilbañilps. 
. l.n antigua y acmlitnda fálirioa ilo Morata do Julón, al rc-ilizar importantes reformas en las 
niMnipulaeiones de esto polvo, uirciv su inmejorable prcídneto á los precios siguientes: 
Por quintales, (de ,46 kilos desde uno á, diez á Reales vellón 10 
Por partidas dé 11 quintales á 50 ñ 9 
Por partidas «losdo ól quiutnles t't un w ; i ^ u i eo7n[ileto á. » <s 
Pqp j.artidas extraurdinnri.-is píira grande.? obra^ ;sp hrirán ]irecios o o n Y e n c i o i i n l c s . 
Siempre cargado al tren por cuenta do la Í á1 i r l c ; ¡ . 
Los portes por cuenta del destinatario. 
N O T A S . Los sacos envases se pn^an aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pnc?ado. quince dias después fle K o xpcdicinn 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pogu del cemento y sacos se liace siempre :n contado. 
Dirii/irse ¿ Burbano. hermanos. Morata áe Jalón. Aragón. 
mí Í-Jtfc i _-• LUíl ; , ^ 
J Y R E P A R A C I O N 
ele toda clase de máquinas 
d e F e l i p e P é r e z y G a r r k i , Ü m ® ( i H o j a . ) 
Construcción de to 
da clase ile 
•iBiqrnd .TCH').!» 
turbinas y demás má-
qinnas para molinos. 
Se construye toda 
«•lase de, > "iub.'n;« de 
hierro pn raeonduecion 
de, afilas v vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diíerru-
%éi sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
para construcciones 
urbanas. 
Fundieron de útiles 
para la agricultura «'• 
industria y ruedas l:i-
-om snu O1>HBY fid 9i oupV nofOfiondxjt UP m j > 
drávüiefts.i'M.' aoipieoqzíl RÍ xr» M » U \ »•!..•!• t , ,(,:.- ( 
PRENSA D E N O M I N A D A « E L T R I U N F O » 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 anos. Premiada en la Rxposicion 
provincial de Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, jdejando el orujo completamentP seco. 
Combinar la sencillez con la solide/, en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, quesuelcn ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los íre-
s accidentes, que dé la rotura de n'gnna piexa suelen originarse, ¿áralizhnclb las opéra-
i Vnstrucciím de co-
íH /Rd tpTBboi .non 
ciñas econónucas. 
(.íuardíipaños, horni-
iloa v ehapjúj de cocina. 
l'.'.ies para carrcfi-y) 
tfom. d r to.ias d i -
mensionjes, 
I Q J 
^jVidfíS.Gplij(í1pWt«íi/y 
piezas suelta?- par i les 
inismo.s. i 
'•" todos -•os; i : . \ pre-
cios. ; 
Ferretería y cerra-
]cvv.\: i-drones. verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
A rt el uc tos agrícol a s, 
rúenles 
ciones de la recolección, y poner las prensas al a!cance de todas las fortunas por su l.arat ora v 
se facilitan por el i m enfor-constructor á los agricultores, hé aquí 1c lo por las condiciones que 
que se propuso conseguir Y ha alcanzado Felipe P'-rcz v Gareia con la prensa 7;'/ ¿Wfmjft 
locadas desde l™' 
de Angunciana 
Tirgo, Haro 
de la Barca, Cerezo, Atea, Logroño y cien pueblos más , do los inmejorablos resaltados obte-
nidos con la prensa til T/ivn/o en sus respectivas cosechas informarán, si se les pide, los v i t i -
eultoresD. Miguel Oovantes. 1). José y Ü. Ensebio (¿uihebees, 1), Cesáreo P.afuudos v otros, 
en Briones: D. Casimiro Magure^ui. cu Angunciana; el K^erno. Sr. 1). Benito yoiría Bivañcp, 
en Hiiro; 1). Valentín Zorrilla, 1L Pe(!ri) Saiazar, D. Bonifacio Otañez, el e\-diputado señor 
Muñoz y el brigadier 1). Pascual Sauz, en Casalan-ina: el Sr. Marqués de Fnerte-Hijar, don 
.ícaquin Ksteíahi, 1>. .losé Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita; los Sres. Corcucra Ke;d de 
Asúft y compañía y D. Lpifanio Lapeña, en A haro: 1). Matías Llórente, en Alca Zaragoza ; v 
el Sr. Marqués de S a n Nicolás, de L o g r o ñ o . en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de. ver iunciouar ¡a preus» A'/ Trh<v¡'<> y apreciar su mérito é indis-
cutiblos VwQtfijiis. que se oompreruP'n á la sinijilc \ isla sin necesidad de cálculo ni de racid-
c i n i f l \S ibüi-v^T'íB'dfcü'ftWBen^ c / u i v o •roa 'míoí oí oxi MU o -r i- .<•.; nr r\ 
Basta con consignar que la prensa iü Tnv.ujn puede funcionar y en efecto funciona, aunmu 
se rompan la mitad de las piezas de «pie consta, y osla circunstancia, unidfi á su fuerza de pre-




todas las Perfumeriaí 
y Peluqueriai. 
irantizfl por dos año-. 
rantir m rc-u, •••i.. inraiil>ia p r i 
eiiipli-fi (Uf el A & V A S i J : VI:,.: 
projrcjivaóiri^taM'íin' a <j n •!••• n 
á lii<! C'.tiolios Mancas \ !i fi.iHu 
linu y |.-iil.< uicorap.ir ilirps.íin 
pararíiui n* |»yario. 
Emilio SALLÉí Hijo, SuseL-tr 
Casa f n n á a d a en I S P O 
I\UK DE i.ukBiejo, VJ, P A K I S 
Depósitos en Zaingoza, 
Casa de 
üasrMii. 
V iañau . Razar do les T i r o -
leses. 
señores . losó 
•>'•: Sera pió 
mmm. GEHIS. BACONS Y mmu. 
CALLÉ D E L A P R I N C E S A , 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de hv casa F. Mire-
pci^c para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almibares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíri tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas do La Fer té p;.r» 
molnms harineros. -f ruíiílíi ^ITPI ou i í i l i ra r i 
m 
I m m 
juaueio, . 
Kspecífrco el más económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el día contra el o i -
dium de la v id . 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la íórmu. j ara em-
plearlo. / i M r / ' i / ' ' í i ^te^&cj ív' yb aímí ií no'jonlo o;; 
VÁ paquete de S'JO gramos. . . . 1 peseta l ó cents. 
i -r.un oboinin^'i <v..''.>•-nv:);.' oipor correo , . r 2f,,. 
í .ejiií> s^fiisv Í.ni!MfigHÍiMÍiíJíiuaiíitiO. I . . •? f L ^ .' 1 o1-' V * 
D E P Ó S I T O S EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id . • •.A.',-I •< • • • J l A í ü » a A J 
Burgos.—D. Federico Carranza, id . .úvaU BbtSí 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . . , . . ,¡ , 
Léríd;i.—Domingo Sala, droguería . 
Valladolid..—Viuda de Ponce, platería. 
Taíalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia, 
('dr.looa.—D.'Bafac! Montion, 'id. 
San Clemente Vuenca^.—D. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—1). Francisco Ruiz de la Hermosa. 
, _ . k l l r -
montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
1 MAQUINAS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
Envió franco áe Prospectos detallados. J X-
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . 3 0 U L E T y O , Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i 4 é . r ué du Faubourg-Poissonniére, i ü , PARIS 
mnriíiviijijuiiiu úiLüntiu M/IUÜ ÜJAUUUÜIVU .mua- JJU. iiiuiuijjw 
Cura infaliblemente los padeciniientos de la cabeza, incluso 
jaqueca; los males del ostonif'go. del vientre, ios nerviosos, y . 
uc la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales eaja para 20 
-10 t'-zas, cu fas principales farmacias de 'MádT4á! V'^iWiñciai?, 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
1 
L I Q U I D O j N U T R I T I V O 
E L MAS DA HATO Y EFICAZ 
Sin igual para l o s N iños 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc 
P A R I S — E N C A U S S E S CANÉSIE, 57. r u é R o c í u c h o ü a r t , 57 -
'.••epositarios: Madrid: Alcoréz \ García.—Barcelona; •A Casancva^y compañía. 
v i i z?mE:Mñmm^i:MMút:f 
La Sociedad de Lómenlo del Puerto de Pasajes, cnntinnando'cn sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio IÍ.S mayores vcaHajaft y• •eouajodidad en los transportes de 
mercancías, acaba.de esmlicccr.un servicio combinado entre los ferro-carriles, de España y la 
Sociiir mmhtfume Sé Tvdnsxorls a r¡ pen>' liara la conducción de vinos á París, por aquel puer-
to, bajo uña Paríía m M e ñ W ^ í m W ^ íit'" 
de l a Caáa m e d i c a l H"- i 
ENCAUSSE y GAWÉS1E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
ÉL MÁS BARATO Y EVIQKZ 
Eé aquí les precios: 
T A R I F A ; 1. 
-'rt el rOdo-i lo ••-.•>)(n>-i fei}TBB XAi.s K?TAC'IONI;S SIOT'IBNTK'S V P \HÍS . 
por l.OOu kilogramos de vino basta París. 
RIO.IA. 
HBfflETAS 
Estación tle Haro á Paría, 
de Briones á id. 
de Cenicero á id. , 
do Logroño á id.' 
•s de Oahhorra á id. 
| pbBib •dn; ALlfaro á>id.' ' . 
I ^.. ̂ nOinstejon á<id... 
NAVARRA. 
I de Pampli na á id 






ion dq Taíalla á id . . 
de Tudela á id . . 
ARAG0X. 
de Zaragoza á id . . 
de Huesca á id . . 
de Lérida á id . . . 
CASTII.T.A. 
de Burgos á id . . 
de Vaiiadolid á id, 
de Jaéoma a id . . 












transporte' ..le la.s p i p a s vacías, con esta cond iorcion. se Lace á tipos s unamente re-
(idos, pnja s o l o cuesta el porte de cjula una desdo París á Tudela. Taíalla- Campanas', f 
dloM, Castejon, Ain.ro, Calí íiorra v á Haro. 8 pesetas: á Zaragoza, Cenicero vA Briones. 8*50: 
á Logroño. Huesca > Búrpos. f; ¡1 j / r i d a y Taíladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París, 
flja el precio de ;J4 pe.-e.tas por cada l.« 00 ki lógnnócs .le pipas llenas de vino, con" almacena-
miento, y de 33 sin él. . Ut> ¿ Q T j , . , j 
j La devolueíoii de las pipas vucias por esta ¡tarifa 
cadtt nná. 
taril i tija el precio de ().¿o p e r 
